






S EIALU saya mendengarrungutan pembeli rumahbammengenaikeadaa ta-
nahyangteruksepertiterlalukeras,





tetapi ditambak, mungkin sete-ng hhinggasatumetertebal.Dari
mana tanah tambak itu datang,
jenis apa,tiadasiapayangtahu.
Adalah juga benar tanah yang
ditambakjauh daripadasesuaiun-
tuk disebut sebagaigarden soil























mempunyai banyak humas danputih pula mempunyaitanah liat
(clay).
Berdasarkanpengalaman,saya





selain ia dapat memberi saliranyangbaik,tidakbertakungdanpe-
ngudaraanyangsempumakerana
akarbemafas.






serta mudah untuk penanaman.Tan hberp sirselaludisebutseba-
gaitanahringan(lightsoil).
2.Tanahliat (ealysoil):
Berbutir keeil dan halus serta
mempunyaipenyerapanair yang
baik,sebaliknyapengudaraandan
salirantidakbegitusempuma.Se-lalunya,tanah liat adalah padat,
mampat dan berat. Sukar untuk
melakukanpenanamandan ter-paksadilakuka ub hsuaisebelum
pokokditanam.




TANAH yang sesuai memastikan pertumbuhan dan tumbesaran pokok seperti diharapkan. Gambar menunjukkan tiga jenis pokok puding
t:an:ah CA~I.ai
jenis yang mempunyaitanah liat





Jenis tanah dapat dikenali de-
ngandirasamenggunakanjariapa-bil ia lembap.
• Tanahberpasir- tidakmelekit,











tinggal hanyalah tanah bawah(subsoil)yangmempunyaitekstur
tanahyangtidaksempurnauntuk
pokok.







Minggu depansayaakan men-ceritakancarauntuk memperba-
iki teksturtanah sebelummena-
nam pokok dan bunga.
nghidupsuburkesandaripadapenggunaan
